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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka, apabila kamu sudah selesai (dari satu urusan), 
Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(QS. Al Insyirah: 6-7) 
 
“ Tuntunlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan 
kepada Allah ta’ala dan mengajarkan kepada orang yang tidak 
mengetahuinya adalah sodaqoh. 
Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam 
kedudukan terhormat dan mulia. Ilmu pengetahuan adalah 
keindahan bagi ahlinya di dunia dan akhirat”. 
(HR. Ar. Robbii) 
 
Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah adalah 
sebaik-baik pelindung. 
(QS. Al Imron: 137) 
 
Sesungguhnya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang di beri ilmu beberapa 
derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. 
(QS. Al Mujadilah: 11) 
 
Kata orang bijak 
“Jadikanlah setiap perjumpaan dengan orang lain sarana 
pertambahan ilmu dan pengalaman, syaratnya berlakulah seperti 
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Berdasarkan data dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta bahwa mahasiswa Sarjana Keperawatan angkatan 2003 sejumlah 34 
mahasiswa, kemudian yang mengikuti program profesi ners adalah 28 mahasiswa, 
sedangkan pada angkatan 2004 sejumah 56 mahasiswa, yang mengikuti  program 
profesi ners adalah 38 mahasiswa. Angkatan 2005 sejumlah 84 mahasiswa, yang 
mengikuti  program profesi ners adalah 48 mahasiswa, dan dari angkatan 2006 
sejumlah 106 mahasiswa, yang mengikuti  program profesi ners adalah 63 
mahasiswa. Dari data tersebut, sehingga mahasiswa sarjana keperawatan banyak 
yang tidak melanjutkan pendidikan profesi ners. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran tentang faktor-faktor  yang mempengaruhi motivasi 
mahasiswa sarjana keperawatan untuk melanjutkan pendidikan profesi ners di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif analitik dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian ini 
adalah mahasiswa sarjana keperawatan angkatan 2006 dan 2007 yang masih aktif 
di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
berjumlah 110 mahasiswa, dengan sampel 86 responden. Teknik pengambilan 
sampel mengunakan simple random sampling.  Analisis statistik yang digunakan 
adalah uji Chi Square,  dengan tingkat kepercayaan α = 0,05. Berdasarkan 
penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sikap p= 0,991 (p>0,05) 
dengan nilai korelasi (χ2) 0,018, nilai signifikansi pengaruh teman kuliah p = 
0,283 (p>0,05) dengan nilai korelasi (χ2) 2,522, dan nilai signifikansi pengaruh 
orangtua p = 0,128 (p>0,05) dengan nilai korelasi (χ2) 4,105. Maka Ho diterima. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara 
sikap, pengaruh teman kuliah, dan pengaruh orangtua terhadap motivasi 
melanjutkan ke pendidikan profesi ners. 
 
Kata Kunci : Pengaruh sikap, Pengaruh teman kuliah, Pengaruh orang tua, 








The Factors Influencing Nursing Scholars 
 Motivation To Take Ners Profession Program  
In Muhammadiyah University Of Surakarta 
 
 





Based on the data found in Health Science Faculty, Muhammadiyah 
University of Surakarta the number of graduated Nurse Students of  entry year 
2003 is 34 students. Twenty eight students of the total number take ners profession 
program. Meanwhile the number of the students of entry year 2004 is 56 students. 
From the total number of the students only thirty eight of them take ners 
profession program. The number of the students of entry year 2005 who take Ners 
profession program is 48 students out of the total number 84 students. Many of 
the graduated students from nurse science department don’t continue their study 
to ners profession education. The aim of this research is to see the factors 
influencing nursing scholars’ motivation to take ners profession program in 
Muhammadiyah University of Surakarta’. This research applies analytic 
descriptive approach with cross sectional design. The population of this research 
is nursing scholars of entry year 2006 and 2007 who are still active in the faculty 
of Health Science Muhammadiyah University of Surakarta with total number 110 
students. The writer takes `eighty six students as the respondents. The sample in 
this research is taken by applying simple random sampling technique, Chi Square 
test, with confidence level  α = 0,05. The result of this research shows that the 
attitude of significance p = 0,991 (p> 0.05) with χ2 0,018 correlation value, the 
significance value of the classmates influence, p = 0,283 (p> 0.05) with χ2 2,522 
correlation value, and the significance value of parental influence p = 0,128 (p> 
0.05) with χ2 4,105 correlation value. This means Ho is accepted. Based on that 
result it can be concluded that there is no significant effect between the attitudes, 
the influence of friends in college, and parental influence on motivation to 
continue the education ners profession program. 
  
Keywords: Influence attitudes, the influence of friends in college, parental 
influence, Motivation, Students and Ners Professional.  
 
 
 
 
 
